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Abstrakt
V soucˇasne´ modernı´ dobeˇ male´ a strˇednı´ firmy nemajı´ sˇanci bez kvalitnı´ webove´
prezentace uspeˇt na trhu. Snahou te´to bakala´rˇske´ pra´ce je vytvorˇenı´ jednoduche´ho
univerza´lnı´ho publikacˇnı´ho syste´mu, ktery´ by teˇmto subjektu˚m pomohl prezentovat
se profesiona´lneˇ na internetu. Tento syste´m by meˇl by´t srozumitelny´ i pro beˇzˇne´ho
uzˇivatele, ktery´ nema´ zˇa´dne´ znalosti o programova´nı´. K vytvorˇenı´ webove´ prezentace
uzˇivateli stacˇı´ mı´t pouze za´kladnı´ dovednosti pra´ce s pocˇı´tacˇem. Du˚raz je tedy kladen na
jednoduchost, flexibilitu, vı´cepouzˇitelnost a za´rovenˇ profesionalitu. Syte´m je vyvı´jen za
pomocı´ webovy´ch technologiı´ a Nette Frameworku.
Klı´cˇova´ slova: publikacˇnı´ syste´m, male´ a strˇednı´ firmy, webova´ prezentace, Nette
Framework
Abstract
In our modern times small and middle companies do not have a chance without a good
website to succeed in the market. The aim of this thesis is to create a simple universal
publishing system, that would help these entities to present themselves professionally
on the Internet. This system should be understandable for the common user, who has no
knowledge of programming. To create a web presentation enough to have only basic
computer skills. Emphasis is placed on simplicity, flexibility, more usability and also
professionalism. System is developed using web technologies and Nette Framework.
Keywords: publishing system, small and middle companies, web project, Nette
Framework
Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
AJAX – Asynchronous JavaScript and XML
BCG – Boston Consulting Group
CSS – Cascading Style Sheets
CSRF – Cross-Site Request Forgery
CMS – Content Management System
FTP – File Transfer Protocol
HTML – HyperText Markup Language
LAMP – Linux, Apache, MySQL a PHP, Perl nebo Python
MSSQL – Microsoft SQL Server
MVC – Model-View-Controller
MySQL – My Structured Query Language
ORM – Object-relational mapping
PHP – Hypertext Preprocessor
SEO – Search Engine Optimization
SRˇBD – Syste´m rˇı´zenı´ ba´ze dat
UML – Unified Modeling Language
URL – Uniform Resource Locators
UTF-8 – UCS Transformation Format
XHTML – eXtensible HyperText Markup Language
XML – eXtensible Markup Language
XSS – Cross Site Scripting
WYSIWYG – What you see is what you get
WWW – World Wide Web
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41 U´vod
Bakala´rˇska´ pra´ce se zaby´va´ problematikou tvorby publikacˇnı´ho syste´mu zna´meˇjsˇı´ho pod
na´zvem CMS - syste´m pro spra´vu obsahu. Cı´lem te´to pra´ce je vytvorˇenı´ syste´mu, ktery´
by byl jednoduchy´, univerza´lnı´ a prˇitom co nejle´pe pokryl potrˇeby maly´ch a strˇednı´ch
firem. Syste´m by meˇl tedy obsahovat hlavnı´ prvky stra´nek jako jsou obsah, hlavicˇka,
paticˇka, nabı´dka a jejich spra´vu. Da´le prvky pro vytvorˇenı´ obsahu stra´nek. Naprˇ.: texty,
obra´zky, videa, odkazy, nadpisy, mapy, kalenda´rˇe... Vy´sledny´ webovy´ projekt by meˇl by´t
take´ SEO optimalizovany´. Dalsˇı´ du˚lezˇitou funkcı´ jsou statistiky prˇı´stupu˚.
Cela´ pra´ce je rozdeˇlena na neˇkolik cˇa´stı´. Nejprve je popsa´na potrˇeba prezentace
pro firmy a zpu˚soby tvorby CMS. Dalsˇı´ cˇa´st je zameˇrˇena na publikacˇnı´ syste´m od
na´vrhu architektury, databa´ze azˇ po popis jednotlivy´ch cˇa´stı´ syste´mu a implementace. Na
za´veˇr je prˇedstaven navrzˇeny´ uka´zkovy´ webovy´ projekt vytvorˇeny´ pomocı´ publikacˇnı´ho
syste´mu a hodnocenı´ vy´sledku˚ pra´ce.
Uka´zka publikacˇnı´ho syste´mu se nacha´zı´ na adrese: http://zaskodny.cz/bakalarka/.
1.1 Prezentace firmy na internetu
Rozvoj telefonnı´ch sı´tı´ byl za´kladnı´m prvkem pro vznik internetu. Internet vznikal
pocˇa´tkem 60.let minule´ho stoletı´ ve Spojeny´ch sta´tech americky´ch pro vojenske´ u´cˇely.
Byl za´meˇrneˇ navrzˇen tak, aby posı´lane´ informace nemeˇly prˇedem urcˇenou cestu ani cı´l.
V podstateˇ stejneˇ funguje i dnesˇnı´ internet.
Na prˇelomu 80. a 90. let vznika´ World Wide Web, zprvu pro podporu veˇdecke´
cˇinnosti. Tato informacˇnı´ sluzˇba prˇevzala navigacˇnı´ sluzˇby a spojuje v sobeˇ hypertextove´
odkazy, dokumenty, text i graficke´ prvky. V soucˇasne´ dobeˇ je celosveˇtova´ sı´t’ internetu
v podstateˇ globa´lnı´m cˇinitelem, ktera´ dı´ky internetovy´m prˇekladacˇu˚m prˇekona´va´ i
jazykove´ barie´ry. Na cele´m sveˇteˇ majı´ prˇı´stup k internetu asi 2 miliardy lidı´ a v CˇR pak
asi 6 azˇ 7 milionu˚ lidı´. [1]
Situaci v prezentaci firemnı´ch webovy´ch stra´nek charakterizuje cˇla´nek Hospoda´rˇsky´ch
novin, (28.4.2011), vycha´zejı´cı´ ze studie spolecˇnosti Boston Consulting Group [2]. Studie
uva´dı´, zˇe 80% maly´ch a strˇednı´ch firem jizˇ ma´ sve´ webove´ stra´nky, ale jen 37% vyuzˇı´va´
aktivneˇ mozˇnosti reklamy na internetu a optimalizace na vyhleda´vacˇı´ch Google a Seznam.
Graf se nacha´zı´ na obra´zku cˇ. 1.
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Dle indexu e-intenzity (zahrnujı´cı´ho vlivy kvality internetove´ infrastruktury,
dostupnosti prˇipojenı´, vy´sˇe na´kupu˚ spotrˇebitelu˚ a firem prˇes internet a jak aktivneˇ
prˇijı´majı´ firmy, verˇejny´ sektor a spotrˇebitele´ internet) je CˇR na 22.mı´steˇ ze sledovany´ch
28 zemı´ z cele´ho sveˇta. To jednoznacˇneˇ sveˇdcˇı´ o velke´m prostoru pro zlepsˇenı´ vyuzˇitı´
internetu pro male´ a strˇednı´ podniky.
Jednı´m ze zdroju˚ studie provedene´ spolecˇnostı´ BCG byl pru˚zkum provedeny´ ve
vı´ce nezˇ 500 maly´ch a strˇednı´ch firma´ch, definovany´ch jako spolecˇnosti s me´neˇ nezˇ 250
zameˇstnanci.
Z tohoto pru˚zkumu, kromeˇ jizˇ vy´sˇe uvedeny´ch skutecˇnostı´, vyply´va´, zˇe maly´m a
strˇednı´m podniku˚m vyuzˇı´vajı´cı´m internet se darˇı´ le´pe, vzrostl jim prodej, jsou odolneˇjsˇı´
v prostrˇedı´ postizˇene´m recesı´. Ze za´veˇru˚ pru˚zkumu take´ vyply´va´, zˇe nejcˇasteˇjsˇı´m
du˚vodem procˇ firmy nevyuzˇı´vajı´ internet vı´ce, je nedostatek pochopenı´ obchodnı´ch
vy´hod, ktere´ toto medium nabı´zı´ a cˇasoveˇ prˇı´lisˇ na´rocˇna´ aktualizace.
Rozvoj internetu poskytuje vy´hody maly´m a strˇednı´m firma´m rozsˇı´rˇenı´m jejich
mozˇnostı´ v oblasti komunikace, pokrytı´, vy´konnosti a ru˚stu obchodnı´ch aktivit. Zı´ska´vajı´
rovnocenneˇjsˇı´ postavenı´ i v konkurenci s veˇtsˇı´mi firmami na trhu. To je vy´znamne´ v CˇR,
kde male´ a strˇednı´ firmy tvorˇı´ vı´ce nezˇ polovinu rocˇnı´ch prˇı´jmu˚ zemeˇ a zameˇstna´vajı´ vı´ce
nezˇ 60% zameˇstnancu˚. Ne vsˇechny firmy vyuzˇı´vajı´ sve´ internetove´ prezentace stejneˇ.
Sta´le existuje skupina firem, ktere´ neinvestovaly do on-line marketingu a nenabı´zejı´
mozˇnost na´kupu svy´ch produktu˚ prˇes internet. Veˇtsˇina tvorˇı´ skupinu, ktera´ nabı´zı´ sve´
sluzˇby a produkty prostrˇednictvı´m internetu a nabı´zı´ rovneˇzˇ on-line objedna´va´nı´.
6Sta´le je zde vsˇak skupina firem, ktere´ z ru˚zny´ch du˚vodu˚ jesˇteˇ internetove´ prezentace
nevyuzˇı´vajı´ vu˚bec. Zvla´sˇteˇ na tuto skupinu je zameˇrˇeno vytvorˇenı´ na´vrhu univerza´lnı´ho
publikacˇnı´ho syste´mu.
72 Publikacˇnı´ syste´my
V soucˇasne´ dobeˇ se publikacˇnı´ syste´my (CMS) staly velmi du˚lezˇitou soucˇa´stı´ webovy´ch
prezentacı´. Vedenı´ spolecˇnostı´ vyuzˇı´va´ vy´hod teˇchto syste´mu˚. Umozˇnˇujı´ marketingovy´m
oddeˇlenı´m publikovat informace pra´veˇ tehdy, kdy je to trˇeba. CMS je definova´no jako
mnozˇina procesu˚ a technologiı´, ktere´ podporujı´ zˇivotnı´ cyklus vy´voje elektronicky´ch
informacı´ [3]. V dnesˇnı´ dobeˇ se jako CMS zpravidla cha´pou webove´ aplikace, neˇkdy s
prˇı´padny´m doplnˇkovy´m programovy´m vybavenı´m u klienta.
Mezi za´kladnı´ funkce CMS patrˇı´:
• tvorba, modifikace a publikace dokumentu˚ zpravidla prostrˇednictvı´m webove´ho
rozhranı´, cˇasto s vyuzˇitı´m jednoduche´ho online WYSIWYG editoru nebo
jednoduche´ho syste´mu forma´tova´nı´ textu (nenı´ nutna´ znalost HTML)
• rˇı´zenı´ prˇı´stupu k dokumentu˚m, zpravidla se spra´vou uzˇivatelu˚ a prˇı´stupovy´ch
pra´v
• spra´va diskusı´ cˇi komenta´rˇu˚
• spra´va souboru˚ cˇi obra´zku˚
• kalenda´rˇnı´ funkce
• statistiky prˇı´stupu˚
2.1 Strucˇna´ historie
Pocˇa´tky webove´ spra´vy obsahu zacˇı´najı´ v roce 1995 ve spolecˇnostech InterLeaf
a CNET. Spolecˇnosti zaznamenaly potrˇebu publikace informacı´ ve WWW a tak
inova´torska´ spolecˇnost InterLeaf vytvorˇila syste´m Cyberleaf, ktery´ umozˇnˇoval
uzˇivatelu˚m transformovat dokumenty vytvorˇene´ v textovy´ch editorech do jazyka HTML
a take´ umozˇnˇoval vytva´rˇenı´ odkazu˚ mezi jednotlivy´mi dokumenty. Zhruba ve stejnou
dobu vytvorˇila spolecˇnost CNET web pouzˇı´vajı´cı´ internı´ webovy´ publikacˇnı´ syste´m,
ktery´ byl patentova´n pod na´zvem PRISM. V roce 1997 spolecˇnost Vignette vytvorˇila
produkt Tool Command Language, ktery´ byl nesrovnatelneˇ lepsˇı´ nezˇ tehdejsˇı´ produkty.
Spolecˇnosti si mohly tento produkt zakoupit pomocı´ licence. V pru˚beˇhu dalsˇı´ch let se
oblast spra´vy obsahu zaplnila velice rychle novy´mi spolecˇnostmi jako byly: BroadVision,
InterWoven, Documentum, DynaBase, Future Tense, FileNet, Stellent a stovky dalsˇı´ch.
Po propadu cen akciı´ na burze mezi roky 2000 azˇ 2003 se trh spra´vy obsahu rozdeˇlil na
dveˇ hlavnı´ cˇa´sti [3]:
1. Velke´ spolecˇnosti jako IBM a Vignettes, ktere´ pu˚sobily v enterprise prostrˇedı´. Jejich
syste´my zpravidla myslely ve velke´m - databa´zovy´ server Oracle. Pracovala na nich
dlouhou dobu rˇada konzultantu˚ a meˇly enormnı´ na´klady.
2. Open-source syste´my, ktere´ jsou ve veˇtsˇineˇ prˇı´padu˚ webove´ho charakteru a
pouzˇı´valy kombinaci oznacˇovanou zkratkou LAMP (Linux, Apache, MySQL,
PHP). Neˇktere´ byly i komercˇnı´ (naprˇ.: Mambo). Mezi nejzna´mneˇjsˇı´ patrˇı´: Joomla!
(odnozˇ Mambo), Drupal a WordPress.
8Nove´ syste´my CMS byly velmi dostupne´ nebo u´plneˇ zdarma. Mnoho z teˇchto mensˇı´ch
syste´mu˚ se navı´c zameˇrˇovalo na to, aby jejich cı´lova´ skupina uzˇivatelu˚ byla maxima´lneˇ
spokojena´. Drupal pu˚vodneˇ vznikl jako softwarova´ vy´veˇska. WordPress zacˇı´nal jako
platforma pro blogy. Oba tyto syste´my se, ale postupem cˇasu zmeˇnily v plnohodnotny´
syste´m CMS.
2.2 Prˇı´klady CMS
V prˇedchozı´ kapitole je shrnuta historie CMS. Da´le jsou uvedeny prˇı´klady
nejzna´mneˇjsˇı´ch publikacˇnı´ch syste´mu˚ a jejich vyuzˇitı´ v dnesˇnı´ dobeˇ:
• WordPress - nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´ CMS a ma´ sˇirokou uzˇivatelskou a vy´voja´rˇskou
komunitu. Pouzˇı´va´ jej vı´ce nezˇ 15% webovy´ch stra´nek na sveˇteˇ. Mnohe´ ze
soucˇasny´ch nejpopula´rneˇjsˇı´ch blogu˚ poha´nı´ WordPress. Naprˇı´klad: TechCrunch,
ICanHasCheezburger.com a New York Times. Dodrzˇuje standardy XML, XHTML
a CSS, podporuje pluginy a te´mata vzhledu, ma´ integrovane´ho spra´vce odkazu˚...
[4] Uka´zka administrace se nacha´zı´ na obra´zku cˇ. 2.
Obra´zek 2: WordPress - uka´zka administrace
9• Drupal - rozsa´hly´ syste´m pro spra´vu obsahu. Vesˇkery´ obsah se ukla´da´ do
databa´ze, zpravidla MySQL. Ko´d propojujı´cı´ jednotlive´ komponenty i moduly
je vytvorˇen v PHP. Obsah se v syste´mu ukla´da´ ve formeˇ tzv. uzlu˚. Tyto uzly
mohou mı´t podobu cˇla´nku˚ nebo zpra´v blogu a mohou mı´t vazby s jiny´mi
uzly. Ke vsˇem uzlu˚m jsou prˇipojena univerza´lnı´ metadata: identifika´tor uzlu,
typ obsahu, na´zev, teˇlo, datum vytvorˇenı´ a autor. Uzly je mozˇne´ organizovat do
kategoriı´. Drupal je schopny´ uspokojit pozˇadavky pravidelne´ publikace cˇla´nku˚
dı´ky standardnı´m i doplnˇkovy´m modulu˚m, mu˚zˇe slouzˇit jako za´klad blogu˚,
zpravodajsky´ch webu˚, firemnı´ch prezentacı´, linkovacı´ web, katalog odkazu˚ nebo
jako osobnı´ stra´nka. Nechybı´ ani rˇesˇenı´ pro zda´nliveˇ odlisˇne´ projekty jako jsou
elektronicke´ obchody nebo weby s nabı´dkami nemovitostı´. Soucˇa´stı´ Drupalu jsou
take´ funkce pro vytvorˇenı´ diskusnı´ho fo´ra. Na tomto syste´mu beˇzˇı´ naprˇı´klad
zna´my´ web http://extrahardware.cz/. [5]
• Joomla! - pracuje s cˇla´nky, ktere´ mohou prˇedstavovat jaky´koliv typ obsahu. Cˇla´nky
je mozˇne´ zarˇazovat do kategoriı´ a kategorie se rˇadı´ do sekcı´. Da´le umozˇnˇuje prˇida´nı´
dalsˇı´ch modulu˚, ktere´ zpravidla zajisˇt’ujı´ specificke´ u´koly. Existujı´ moduly pro
zobrazenı´ navigace, archivovane´ho obsahu, vlastnı´ nabı´dky, zobrazenı´ vy´sledku˚
hlasova´nı´... Uka´zka administrace se nacha´zı´ na obra´zku cˇ. 3.
Obra´zek 3: Joomla - uka´zka administrace
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2.3 Publikacˇnı´ syste´m
Prˇi tvorbeˇ publikacˇnı´ho syste´mu jsou pouzˇity znalosti z vy´sˇe zmı´neˇny´ch publikacˇnı´ch
syste´mu˚ a potrˇeby prezentace pro firmy, uvedene´ v prvnı´ kapitole. Du˚raz rˇesˇenı´ je kladen
na jednoduchost a univerza´lnost vy´sledne´ho syste´mu.
Cely´ syste´m se skla´da´ z administracˇnı´ cˇa´sti, kde se mu˚zˇe na´vsˇteˇvnı´k zaregistrovat
a vytva´rˇet si sve´ vlastnı´ projekty. Zde mu˚zˇe sve´ projekty spravovat a azˇ budou hotove´,
tak je mu˚zˇe umı´stit na vlastnı´ webhosting. Druhou cˇa´stı´ je samotna´ webova´ prezentace,
kterou mu˚zˇe z administrace videˇt pomocı´ na´hledu.
Pro jednoduchou spra´vu projektu jsou stra´nky rozdeˇleny na na´sledujı´cı´ samostatne´
oddı´ly:
• hlavicˇka - zde se mu˚zˇe nahra´t nadpis a obra´zek
• hornı´ nabı´dka - obsahuje pouze odkazy (loka´lnı´ a nebo externı´)
• leva´ nabı´dka - obsahuje odkazy
• obsah - jedna´ se o hlavnı´ obsah webove´ stra´nky ve strˇedu webove´ prezentace
• prava´ nabı´dka - obsahuje odkazy
• paticˇka - do paticˇky se mu˚zˇe nahra´t text
Povinnou soucˇa´stı´ kazˇde´ stra´nky projektu je pouze obsah. Ostatnı´ cˇa´sti jsou pro
jednotlive´ stra´nky volitelne´. Vzhled se volı´ pro kazˇdou cˇa´st samostatneˇ.
Hlavnı´ obsah se v syste´mu spravuje pomocı´ nadrˇazene´ho objektu. Existuje vı´ce
typu˚ objektu. Pro prˇehlednost se tento nadrˇazeny´ objekt nazy´va´ jako Rozhranı´. Z
du˚vodu univerza´lnosti projektu je Rozhranı´ spravova´no zvla´sˇt’ nı´zˇe pod projekty. Kazˇde´
Rozhranı´ se da´ vı´cena´sobneˇ pouzˇı´t pro neomezene´ mnozˇstvı´ projektu˚. Mu˚zˇe se umı´stit
do leve´ nabı´dky, obsahu a nebo prave´ nabı´dky. Rozhranı´ funguje na podobne´m principu
jako naprˇı´klad uzly v Drupalu, ktere´ jsou zmı´neˇny v prˇedchozı´ kapitole.
Vy´slednou prezentaci je mozˇno jednodusˇe sta´hnout a umı´stit na vlastnı´ webhosting.
Samotny´ export projektu je popsa´n v tutoria´lu (prˇı´loha cˇ. 1) v leve´ nabı´dce. Jedna´ se o 4
jednoduche´ kroky:
1. Syste´m - je trˇeba sta´hnout aktua´lnı´ verzi syste´mu v sekci Ke Sta´hnutı´ a nahra´t ji na
FTP server webhostingu
2. Databa´ze - sta´hnutı´ databa´zove´ho souboru pro vytvorˇenı´ tabulek v databa´zi a jeho
na´sledny´ import
3. Projekt - import za´znamu˚ do vytvorˇeny´ch tabulek v prˇedchozı´m bodeˇ
4. Prˇipojenı´ k databa´zi - nastavenı´ souboru pro prˇipojenı´ k databa´zi
Podle na´vodu pro export by to meˇl beˇhem pa´r minut zvla´dnout i beˇzˇny´ uzˇivatel.
Po nasazenı´ projektu na novy´ webhosting je omezena´ administrace prˇı´stupna´ na
adrese: http://www.NAZEVDOMENY.cz/admin. Prˇı´stupove´ u´daje pro prˇihla´sˇenı´ jsou
stejne´ jako v pu˚vodnı´ spra´veˇ syste´mu.
V cele´m projektu je kladen du˚raz na optimalizaci pro vyhleda´vacˇe SEO [6]
prostrˇednictvı´m vhodne´ho pouzˇitı´ titulku, nadpisu˚ a zvy´raznˇova´nı´ slov. Ko´d vy´sledne´
prezentace je HTML validnı´, cozˇ je take´ du˚lezˇite´. Pro SEO je nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ spra´vne´ pouzˇitı´
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titulku˚ stra´nek. Z toho du˚vodu se titulek stra´nky volı´ pro kazˇdou stra´nku samostatneˇ,
aby co nejle´pe odpovı´dal obsahu dane´ stra´nky.
V tutoria´lu je take´ zmı´neˇno, jak je pro SEO du˚lezˇite´ mı´t spra´vneˇ nastavena klı´cˇova´
slova a popis webove´ho projektu.
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3 Analy´za syste´mu
Dalsˇı´ fa´zı´ je analy´za syste´mu. Jedna´ se o prˇevod slovnı´ho zada´nı´ do podoby vhodne´
pro vlastnı´ implementaci projektu. Analy´za obsahuje diagram prˇı´padu˚ uzˇitı´ (Use Case),
diagram aktivit a minispecifikaci.
3.1 Diagram prˇı´padu˚ uzˇitı´
Tento diagram ukazuje jak funguje spra´va cele´ho syste´mu a jak probı´ha´ vytva´rˇenı´ nove´ho
projektu v ra´mci syste´mu. Diagram prˇı´padu˚ uzˇitı´ se nacha´zı´ na obra´zku cˇ. 4.
3.2 Diagram aktivit
Diagram aktivit je jednı´m z UML diagramu˚, ktery´ popisuje chova´nı´. Diagram aktivit je
zobrazen na prˇı´padu vytvorˇenı´ projektu a na´sledne´ pra´ce s projektem. Nacha´zı´ se na
obra´zku cˇ. 5.
V diagramu je zobrazen zpu˚sob, jaky´m se tvorˇı´ novy´ webovy´ projekt. Prvnı´m krokem
je samotne´ vytvorˇenı´ projektu. Na´sleduje tvorba vlastnı´ch stra´nek projektu. Prˇi tvorbeˇ
stra´nek se vyberou cˇa´sti (hlavicˇka, nabı´dky, obsah a paticˇka), ktere´ dana´ stra´nka bude
obsahovat. Pokud dane´ cˇa´sti neexistujı´ tak se prˇed samotny´m vytvorˇenı´m stra´nek musı´
nejdrˇı´ve vytvorˇit a pote´ prˇirˇadit ke stra´nce.
Z jednotlivy´ch cˇa´stı´ stra´nky je pro uka´zku v diagramu zobrazena pouze pra´ce s
hlavicˇkou. Pra´ce s dalsˇı´mi cˇa´stmi stra´nky je podobna´, proto je pro lepsˇı´ prˇehlednost
tvorba dalsˇı´ch cˇa´stı´ odka´za´na na pozna´mku v diagramu.
Z diagramu je da´le vypusˇteˇna pra´ce s Rozhranı´mi, ktere´ se va´zˇou na levou a pravou
nabı´dku a na obsah.
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Obra´zek 4: Diagram prˇı´padu˚ uzˇitı´ - spra´va syste´mu
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Obra´zek 5: Diagram aktivit - spra´va projektu
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3.3 Minispecifikace
Popisuje procesy na nejnizˇsˇı´ u´rovni. Na´sleduje minispecifikace pro vytvorˇenı´ nove´ho
projektu:
1) Uzˇivatel vyplnı´ na´zev projektu
2) Vytvorˇ nove´ Rozhranı´ typu 1 (Vlastnı´) , prˇirˇad k neˇmu ID prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele a pojmenuj ho
zadany´m na´zvem s prˇidany´m textem ” objekt” na konci
3) Vytvorˇ v tabulce Hlavni novy´ za´znam a prˇirˇad’ mu ID Rozhranı´ vytvorˇene´ho v prˇedhcozı´m bodeˇ
4) Vytvorˇ novy´ prvek s 1 sloupcem, porˇadı´ nastav na 1 a prˇirˇad’ mu ID prˇedcha´zejı´cı´ho za´znamu
5) Vytvorˇ dalsˇı´ prvek stejny´ jako prˇedchozı´ azˇ na porˇadı´, ktere´ nastav na 2
6) Vytvorˇ novy´ vy´chozı´ obra´zek s popisem ”U´vodnı´ text” a s ID prvnı´ho prvku
7) Vytvorˇ novy´ odstavec s vy´chozı´m textem a s ID druhe´ho prvku
8) Vytvorˇ novy´ obsah s na´zvem ze zada´nı´ s prˇidany´m textem ” obsah” na konci. Titulek nastav na ”
Mu˚j novy´ projekt”. Da´le nastav vy´chozı´ barvy a ID Rozhranı´na zacˇa´tku
9) Vytvorˇ novy´ projekt pojmenovany´ podle zadane´ho na´zvu a prˇirˇad’ mu ID prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele.
10) Vytvorˇ novou stra´nku s na´zvem podle zadane´ho na´zvu s textem ” strana” na konci. Prˇirˇad’
stra´nce ID projektu a obsahu.
11) Uprav vytvorˇeny´ obsah. Nastav mu ID vytvorˇene´ho projektu.
12) Uprav vytvorˇeny´ projekt a nastav mu ID stra´nky.
Vy´pis 1: Minispecifikace - vytvorˇenı´ nove´ho projektu
Tı´mto postupem se vytvorˇı´ novy´ projekt s obsahem, ktery´ obsahuje 1 obra´zek a 1
odstavec textu.
Da´le na´sleduje minispecifikace pro stazˇenı´ cele´ webove´ prezentace, kterou si uzˇivatel
vytvorˇil v administraci:
1) Uzˇivatel vybere projekt, ktery´ si chce sta´hnout.
2) Najdi projekt podle zadane´ho ID od uzˇivatele.
3) POKUD jizˇ existuje soubor s na´zvem vybrane´ho projektu POTOM
ho smazˇ
JINAK
pokracˇuj
4) Najdi uzˇivatele , ktere´mu projekt patrˇı´
5) Vyber u´daje uzˇivatele z databa´ze a ulozˇ je do promeˇnne´
6) Najdi stra´nky, ktere´ patrˇı´ k projektu
PRO KAZˇDOU stra´nku PROVEDˇ
7) Vyber u´daje dane´ stra´nky a ulozˇ je do promeˇnne´
KONEC CYKLU
8) Najdi hlavicˇky , ktere´ patrˇı´ k projektu
PRO KAZˇDOU hlavicˇku PROVEDˇ
9) Vyber u´daje dane´ hlavicˇky z databa´ze a ulozˇ je do promeˇnne´
KONEC CYKLU
10) Najdi paticˇky, ktere´ patrˇı´ k projektu
PRO KAZˇDOU paticˇku PROVEDˇ
11) Vyber u´daje dane´ paticˇky z databa´ze a ulozˇ je do promeˇnne´
KONEC CYKLU
12) Vytvorˇ pole pro ulozˇenı´ za´znamu˚ z tabulky SPOJ, ktera´ slouzˇı´ k nava´za´nı´ nabı´dek na polozˇky
menu
13) Najdi vsˇechy hornı´ nabı´dky, ktere´ patrˇı´ k projektu
PRO KAZˇDOU hornı´ nabı´dku PROVEDˇ
14) Vyber u´daje dane´ hornı´ nabı´dky z databa´ze a ulozˇ je do promeˇnne´
15) Prˇidej ID spoje hornı´ nabı´dky do pole
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KONEC CYKLU
16) Najdi vsˇechny leve´ nabı´dky, ktere´ patrˇı´ k projektu
PRO KAZˇDOU levou nabı´dku PROVEDˇ
17) Vyber u´daje dane´ leve´ nabı´dky z databa´ze a ulozˇ je do promeˇnne´
18) Prˇidej ID spoje leve´ nabı´dky do pole
KONEC CYKLU
19) Najdi vsˇechny prave´ nabı´dky, ktere´ patrˇı´ k projektu
PRO KAZˇDOU pravou nabı´dku PROVEDˇ
20) Vyber u´daje dane´ prave´ nabı´dky z databa´ze a ulozˇ je do promeˇnne´
21) Prˇidej ID spoje prave´ nabı´dky do pole
KONEC CYKLU
PRO KAZˇDY´ spoj z pole PROVEDˇ
22) Najdi dany´ spoj
23) Vyber u´daje dane´ho spoje z databa´ze a ulozˇ je do promeˇnne´
24) Najdi vsˇechny polozˇky dane´ho spoje
PRO KAZˇDOU polozˇku PROVEDˇ
25) Vyber u´daje dane´ polozˇky z databa´ze a ulozˇ je do promeˇnne´
26) Zavolej rekurzivnı´ funkci , ktera´ projde polozˇky s potomky a ulozˇı´ je do promeˇnne´
KONEC CYKLU
KONEC CYKLU
27) Najdi vsˇechny obsahy, ktere´ patrˇı´ k projektu
PRO KAZˇDY´ obsah PROVEDˇ
28) Vyber u´daje dane´ho obsahu z databa´ze a ulozˇ je do promeˇnne´
KONEC CYKLU
29) Vytvorˇ pole pro ulozˇenı´ Rozhranı´
30) Vyber vsˇechna Rozhranı´ uzˇivatele
PRO KAZˇDE´ Rozhranı´ PROVEDˇ
31) Vyber u´daje dane´ho Rozhranı´ z databa´ze a ulozˇ je do promeˇnne´
32) Prˇidej ID Rozhranı´ do pole
KONEC CYKLU
33) Vytvorˇ pole pro ulozˇenı´ za´kladnı´ho Rozhranı´
PRO KAZˇDE´ ID z pole Rozhranı´ PROVEDˇ
34) Najdi vsˇechna za´kladnı´ Rozhranı´ podle ID Rozhranı´
PRO KAZˇDE´ za´kladnı´ Rozhranı´ PROVEDˇ
35) Vyber u´daje dane´ho za´kladnı´ho Rozhranı´ z databa´ze a ulozˇ je do promeˇnne´
36) Prˇidej ID za´kladnı´ho Rozhranı´ do pole
KONEC CYKLU
37) Najdi vsˇechny na´vsˇteˇvnı´ knihy podle ID Rozhranı´
PRO KAZˇDOU na´vsˇteˇvnı´ knihu PROVEDˇ
38) Vyber u´daje dane´ na´vsˇteˇvnı´ knihy z databa´ze a ulozˇ je do promeˇnne´
KONEC CYKLU
KONEC CYKLU
39) Vytvorˇ pole pro ulozˇenı´ prvku˚ za´kladnı´ho Rozhranı´
PRO KAZˇDE´ ID z pole za´kladnı´ho Rozhranı´ PROVEDˇ
40) Najdi vsˇechny prvky, ktere´ patrˇı´ k ID za´kladnı´ho Rozhranı´
PRO KAZˇDY´ prvek PROVEDˇ
41) Vyber u´daje dane´ho prvku z databa´ze a ulozˇ je do promeˇnne´
42) Prˇidej ID pravku do pole
KONEC CYKLU
KONEC CYKLU
PRO KAZˇDE´ ID z pole prvku˚ PROVEDˇ
43) Najdi vsˇechny mezery, ktere´ patrˇı´ k dane´mu prvku
PRO KAZˇDOU mezeru PROVEDˇ
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44) Vyber u´daje mezery z databa´ze a ulozˇ je do promeˇnne´
KONEC CYKLU
45) Najdi vsˇechny obra´zky, ktere´ patrˇı´ k dane´mu prvku
PRO KAZˇDY´ obra´zek PROVEDˇ
46) Vyber u´daje obra´zku z databa´ze a ulozˇ je do promeˇnne´
KONEC CYKLU
47) Najdi vsˇechny odstavce, ktere´ patrˇı´ k dane´mu prvku
PRO KAZˇDY´ odstavec PROVEDˇ
48) Vyber u´daje odstavce z databa´ze a ulozˇ je do promeˇnne´
KONEC CYKLU
49) Stejneˇ pokracˇuj s dalsˇı´mi prvky, ktere´ obsahuje syste´m
KONEC CYKLU
50) Zapisˇ u´daje z promeˇnne´ pro ukla´da´nı´ vy´stupu databa´ze do souboru s na´zvem projektu
51) Sta´hni dany´ soubor
Vy´pis 2: Minispecifikace - stazˇenı´ projektu
Vybrane´ u´daje z databa´ze se ukla´dajı´ do promeˇnne´ pro vy´stup ve formeˇ INSERT dotazu˚
pro MySQL databa´zi.
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4 Na´vrh publikacˇnı´ho syste´mu
V te´to cˇa´sti bakala´rˇske´ pra´ce se dosta´va´me jizˇ k samotne´mu na´vrhu syste´mu. Uveden je
zde popis architektury, databa´ze a take´ bezpecˇnost syste´mu.
4.1 Architektura
Cely´ syste´m je programova´n v Nette Frameworku [8], ktery´ je zalozˇen na MVC prˇı´stupu.
Knihovna hojneˇ vyuzˇı´va´ na´vrhove´ho vzoru convention-over-configuration. To znamena´,
zˇe vy´voja´rˇ je co nejvı´ce odlehcˇen od zdlouhave´ho rozhodova´nı´ a konfigurova´nı´, prˇicˇemzˇ
se vsˇak musı´ uspokojit s prˇednastavenou implementacı´.
4.1.1 Model
Model tvorˇı´ rozhranı´ pro pra´ci s daty. Zpu˚sob implementace je volny´ a kazˇdy´ model je
specificky´ pro jinou aplikaci.
4.1.2 View
Pohled (view) reprezentuje stav aplikace uzˇivateli. Nemeˇl by vyvola´vat zˇa´dne´ zmeˇny v
aplikaci. Nenı´ mozˇne´ spravovat kazˇdou stra´nku samostatneˇ. Z toho du˚vodu Nette nabı´zı´
rˇesˇenı´ v podobeˇ sˇablon. Jsou to dokumenty, ktere´ po zpracova´nı´ zobrazı´ vy´slednou
HTML stra´nku. Sˇablony zpracova´va´ trˇı´da Template. Prˇi vytva´rˇenı´ instancı´ te´to trˇı´dy se
jako parametr prˇeda´va´ cesta k sˇabloneˇ.
4.1.3 Controller
Rˇadicˇ (controller) je ja´dro aplikace, ktere´ obsahuje vesˇkerou logiku. Komunikuje s
modelem a zpracovana´ data prˇeposı´la´ pohledu. V Nette Frameworku se jedna´ o potomky
odvozene´ od trˇı´dy Presenter.
4.1.4 Databa´ze
Jako SRˇBD je zvolena MySQL databa´ze z du˚vodu bezplatne´ licence, rozsˇı´rˇenosti a snadne´
implementovatelnosti. V Nette se k databa´zi prˇistupuje pomocı´ NotORM, cozˇ je na´stroj
pro usnadneˇnı´ pra´ce s relacˇnı´ databa´zı´.
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4.2 Na´vrh databa´ze
V linea´rnı´m za´pisu je popsa´na struktura databa´ze v logicke´m porˇadı´. V na´sledujı´cı´m
soupisu tabulek z databa´ze jsou uvedeny tabulky JINEOBJEKTY a KONKRETNIPRVEK.
Tyto tabulky zde fungujı´ jako vzory pro Rozhranı´ (viz. kapitola 2.3) a Prvky projektu.
Vsˇechny majı´ podobnou strukturu a lisˇı´ se pouze dany´mi parametry, ktere´ jsou uvedeny
jako PARAMETRY uvnitrˇ za´vorek. Na tyto parametry mohou by´t nava´za´ny i noveˇ
vznikle´ tabulky, pokud jsou trˇeba. Za´kladnı´ Rozhranı´ se nazy´va´ Vlastnı´ a jedna´ se o
tabulku Hlavni. Prˇes nı´ se k objektu nava´zˇou jednotlive´ Prvky. Ostatnı´ Rozhranı´ jsou
vytva´rˇena podle vzoru JINEOBJEKTY. Naproti tomu podle vzoru KONKRETNIPRVEK
se vytva´rˇejı´ nove´ Prvky stra´nky jako jsou naprˇı´klad.: texty, obra´zky, videa, mapy..., z
ktery´ch se skla´da´ za´kladnı´ Rozhranı´. Na tomto mı´steˇ je take´ mozˇne´ rozsˇı´rˇenı´ o dalsˇı´
nove´ Prvky.
4.2.1 Linea´rnı´ za´pis
Uzivatel (id, login, heslo, mail, jmeno, prijmeni, pohlavi, narozen, jeaktivovan)
Projekt (id, nazev, barva, uzivatel id, stranka id)
Stranka (id, nazev, obsah id, leve id, prave id, hlava id, pata id, projekt id)
Hlava (id, nazev, nadpis, barva, barva text, obrazek, projekt id)
Pata (id, nazev, text, barva, barva text, projekt id)
Leve (id, nazev, strom, barva, barva aktivni, barva text, barva aktivni text,
barva hlavni, projekt id, spoj id)
Prave (id, nazev, strom, barva, barva aktivni, barva text, barva aktivni text,
barva hlavni, projekt id, spoj id)
Horni (id, nazev, barva, barva aktivni, barva text, barva aktivni text, barva hlavni,
projekt id, spoj id)
Spoj (id)
Polozka (id, text, odkaz, poradi, spoj id, polozka id)
Obsah (id, nazev, titulek, barva, barva text, barva nadpis, projekt id, objekt id)
Objekt (id, typ, nazev, uzivatel id)
JINEOBJEKTY (id, PARAMETRY, objekt id)
Hlavni (id, objekt id)
Prvek (id, sloupcu, poradi, hlavni id)
KONKRETNIPRVEK (id, PARAMETRY, prvek id)
Legenda: prima´rnı´ klı´cˇ, cizı´ klı´cˇ, povinny´ argument
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4.2.2 Sche´ma databa´ze
Na´sleduje sche´ma samotne´ databa´ze na obra´zku cˇ. 6.
Obra´zek 6: Sche´ma databa´ze
4.3 Bezpecˇnost
Du˚lezˇitou soucˇa´stı´ kazˇde´ho webove´ho projektu je i bezpecˇnost. O bezpecˇnost se stara´
samotny´ Nette Framework. Zde jsou uvedeny mozˇne´ u´toky a jejich ochrana:
• Cross-Site Scripting (XSS) - jedna´ se o metodu narusˇenı´ webovy´ch stra´nek
zneuzˇı´vajı´cı´ neosˇetrˇene´ vy´stupy. Nette Framework vsˇechny vy´stupy automaticky
osˇetrˇuje a tak se nemu˚zˇe sta´t, zˇe by se neˇkde objevil neosˇetrˇeny´ vy´stup.
• Cross-Site Request Forgery (CSRF) - u´tok, ktery´ prˇimeˇje uzˇivatele navsˇtı´vit
stra´nku, ktera´ skryteˇ vykona´ u´tok na aplikaci, kde je uzˇivatel prˇihla´sˇen. V Nette
Frameworku se proti tomuto u´toku da´ bra´nit jednoduchy´m prˇı´kazem u formula´rˇe:
$form−>addProtection();
Vy´pis 3: Ochrana formula´rˇu˚
Takto jsou v projektu chra´neˇny vsˇechny formula´rˇe v administracˇnı´ cˇa´sti webu.
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• URL attack, control codes, invalid UTF-8 - dalsˇı´ typy u´toku˚, ktere´ se snazˇı´ podstrcˇit
webove´ aplikaci sˇkodlivy´ ko´d. Nette Framework opeˇt automaticky vsˇe osˇetrˇı´.
• Session hijacking, session stealing, session fixation - u´toky spojene´ se spra´vou
session. U´tocˇnı´k zcizı´ a nebo podstrcˇı´ falesˇne´ session ID a zı´ska´ tak prˇı´stup do
webove´ aplikace, anizˇ by znal heslo. Ochrana spocˇı´va´ ve spra´vne´ konfiguraci
serveru a PHP. Nette Framework vsˇe nakonfiguruje automaticky.
Z prˇedchozı´ho vy´cˇtu mozˇny´ch u´toku˚ vyply´va´, zˇe o naprostou veˇtsˇinu bezpecˇnostnı´ch
rizik se postara´ samotny´ Nette Framework. Zby´va´ ochrana hesel. Pro ochranu hesel je
vyuzˇito jednosmeˇrne´ sˇifrova´nı´ pomocı´ hasˇovacı´ funkce sha512. O sˇifrova´nı´ hesel se stara´
na´sledujı´cı´ funkce:
public function calculateHash($password) {
return hash(’sha512’, ”prvni” . $password . ”druha”);
}
Vy´pis 4: Sˇifrova´nı´ hesel
Bezpecˇnost ulozˇeny´ch hesel je navı´c zvy´sˇena tzv. solenı´m [9]. Z du˚vodu obrany proti
pouzˇitı´ rainbow tables, cozˇ jsou tabulky dvojic, podle ktery´ch se da´ zjistit prˇedchozı´
heslo z ulozˇene´ sˇifry. Prˇida´nı´m textu k jizˇ vytvorˇene´mu heslu totizˇ dojde k pozmeˇneˇnı´
vy´sledne´ho zasˇifrovane´ho hesla a tı´m jsou rainbow tables pro zjisˇteˇnı´ pu˚vodnı´ho
nepouzˇitelne´.
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5 Popis implementace
Cely´ syste´m je navrzˇen jako webova´ aplikace a implementova´n pomocı´ Nette
Frameworku. Nette Framework je popula´rnı´ na´stroj pro vytva´rˇenı´ webovy´ch aplikacı´
v PHP. Eliminuje bezpecˇnostnı´ rizika, podporuje AJAX a znovupouzˇitelnost. Protozˇe
o Nette Frameworku zatı´m nevysˇla zˇa´dna´ kniha byla k vy´voji syste´mu vyuzˇita
dokumentace a fo´rum z oficia´lnı´ch webovy´ch stra´nek Nette Frameworku. Z webovy´ch
technologiı´ jsou pro implementaci syste´mu vyuzˇity na´sledujı´cı´: HTML, CSS, PHP,
JavaScript, AJAX a JQuery.
Jako SRˇBD je zvolena nejdostupneˇjsˇı´ relacˇnı´ databa´ze MySQL s vyuzˇitı´m NotORM.
Jako vy´vojove´ prostrˇedı´ je zvolen volneˇ sˇı´rˇitelny´ univerza´lnı´ editor PSPad a pro pra´ci
s databa´zı´ je vyuzˇit Adminer. Jedna´ se o na´stroj pro spra´vu databa´ze psany´ v PHP, ktery´
oproti vı´ce zna´me´mu phpMyAdminu umozˇnˇuje vyuzˇı´vat triggery a ma´ mnoho dalsˇı´ch
vy´hod.
Da´le jsou uvedeny programa´torske´ postupy, ktere´ jsou vyuzˇity prˇi programova´nı´
syste´mu a proble´my, ktere´ se prˇi vy´voji objevily.
5.1 Vlastnı´ ovla´dacı´ prvky pro formula´rˇe
V te´to cˇa´sti je popsa´na tvorba vlastnı´ch ovla´dacı´ch prvku˚ urcˇeny´ch pro tento publikacˇnı´
syste´m. Jedna´ se o prvky pro zada´va´nı´ data, barvy, odkazu˚...
5.1.1 Komponenta pro datum
Pro zada´va´nı´ data narozenı´ je vyuzˇita verˇejneˇ prˇı´stupna´ JavaScriptova´ komponenta
od Jasona Moona. Tento skript je pocˇesˇteˇn a je pozmeˇneˇn jeho vzhled. Pro integraci
do syste´mu Nette je napsa´na nova´ komponenta pro formula´rˇ, nazvana´ DatePicker.
Za´kladnı´ vlastnosti jsou zdeˇdeˇny ze trˇı´dy TextInput, ktera´ uzˇ je v Nette zakomponova´na
a prˇedstavuje v HTML vstupnı´ pole input. V nove´ komponenteˇ Datepicker jsou prˇepsa´ny
te´meˇrˇ vsˇechny funkce. Za zmı´nku stojı´ funkce SetValue pro nastavenı´ hodnoty:
public function setValue($value) {
if (preg match(’#ˆ(?P<dd>\d{1,2})[. −] ∗(?P<mm>\d{1,2})([. −] ∗(?P<yyyy>\d{4})?)?
$#’, $value, $matches)) {
$dd = $matches[’dd’];
$mm = $matches[’mm’];
$yyyy = isset($matches[’yyyy’]) ? $matches[’yyyy’] : date(’Y’) ;
if (checkdate($mm, $dd, $yyyy)) {
$value = ”$yyyy−$mm−$dd”;
} else { $value = NULL; }
}
if ($value) {
$this−>value = new \Nette\DateTime($value);
return $this ;
} else return NULL;
}
Vy´pis 5: Funkce SetValue pro DatePicker
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Po implementaci komponenty DatePicker je pouzˇitı´ data jednoduche´. V Presenteru stacˇı´
prˇidat na´sledujı´cı´ ko´d:
$form−>addDatePicker(’narozen’, ’Datum narozenı´:’, true, ’DD−MM−YYYY’)
−>addRule(Form::RANGE, ’Musı´te zadat platne´ datum narozenı´.’, array(new DateTime(’
−50000 days’), new DateTime(’−365 days’)));
Vy´pis 6: Vlozˇenı´ komponenty Datepicker do presenteru
Prˇi vytva´rˇenı´ se rovnou urcˇı´ rozsah platnosti data narozenı´. V tomto prˇı´padeˇ se jako
platne´ datum bere interval, ktery´ zacˇı´na´ prˇed 50000 dny, cozˇ je prˇiblizˇneˇ 136 let a jako
konec intervalu se bere rok zpa´tky.
O vykreslenı´ te´to komponenty se stara´ na´sledujı´cı´ ko´d:
<div id=”datumFormular1”>
{label narozen /}
<div class=”input”>
<script type=”text / javascript ”>DateInput(’narozen’, true, ’DD−MM−YYYY’)</script>
</div>
</div>
Vy´pis 7: Vykreslenı´ komponenty Datepicker
5.1.2 Vstup barvy
Pro vy´beˇr barvy je zvolena volneˇ dostupna´ JSColor komponenta od Jana Odvarko.
K zprovozneˇnı´ stacˇı´ uve´st cesty k souboru˚m do hlavnı´ sˇablony projektu. Pro zmeˇnu
beˇzˇne´ho HTML inputu na JSColor input stacˇı´ dane´mu inputu v presenteru nastavit CSS
trˇı´du color. Zde je uka´zka ko´du:
$form−>addText(’barva text’, ’Barva textu:’ , 10, 10)−>setDefaultValue(’000000’)
−>getControlPrototype()−>setClass(’color’);
Vy´pis 8: Nastavenı´ JSColor inputu
Jedna´ se o vstupnı´ pole pro zada´nı´ barvy. V te´to uka´zce je nastavena vy´chozı´ barva na
cˇernou (000000).
5.1.3 Internı´ a externı´ odkaz
Zpu˚sob zada´va´nı´ odkazu˚ je vytvorˇen pomocı´ JavaScriptu. Jedna´ se o vy´beˇrovou nabı´dku
(select box) a textovy´ vstup (input). Vy´beˇrova´ nabı´dka nabı´zı´ 2 druhy hodnot na vy´beˇr:
1. Externı´ odkaz - textove´ pole se zprˇı´stupnı´ pro nakopı´rova´nı´ odkazu na externı´
stra´nky
2. Internı´ odkazy - v nabı´dce se nacha´zı´ seznam vsˇech stra´nek dane´ho projektu. Prˇi
vy´beˇru neˇjake´ internı´ stra´nky se textove´ pole smazˇe a zneprˇı´stupnı´
Tento syste´m prˇida´nı´ odkazu je jednoduchy´ na pouzˇı´va´nı´. Zde na´sleduje ko´d
JavaScriptove´ funkce SelectLink, ktera´ je pouzˇita pro tyto odkazy:
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function selectLink () {
var pagesObj = document.getElementById(”frmpolozkyForm−odkaz”);
if (pagesObj.options[pagesObj.selectedIndex].value == 0) {
document.getElementById(”frmpolozkyForm−odkaz2”).disabled = false;
document.getElementById(”frmpolozkyForm−odkaz2”).value = ”http://”;
}
else {
document.getElementById(”frmpolozkyForm−odkaz2”).value = ””;
document.getElementById(”frmpolozkyForm−odkaz2”).disabled = true;
}
};
Vy´pis 9: Funkce pro odkazy v JavaScriptu
5.1.4 Vstupnı´ pole pro vkla´da´nı´ videı´
Videa se vkla´dajı´ pomocı´ odkazu ze serveru http://www.youtube.com/. O rozparsova´nı´
odkazu do pozˇadovane´ podoby se stara´ funkce YoutubeOdkaz:
public function YoutubeOdkaz ($odkaz)
{
$t2 = str replace ( ’watch?v=’,’v/ ’ , $odkaz);
$t3 = $t2;
if ($pos = strpos($t2, ’&’) )
$t3 = substr($t2, 0, $pos);
return $t3;
}
Vy´pis 10: Funkce pro prˇevod odkazu videa v PHP
5.1.5 Vstupnı´ pole pro vlozˇenı´ mapy
Mapy se vkla´dajı´ podobneˇ jako videa. S mapami se v syste´mu pracuje pomocı´ Google
Maps API, cozˇ je je rozhranı´ umozˇnˇujı´cı´ vlozˇenı´ mapy na webovou stra´nku. K vlozˇenı´
mapy stacˇı´ zkopı´rovat odkaz mapy ze serveru http://maps.google.com/. Z odkazu
je du˚lezˇite´ zı´skat u´daje o sourˇadnicı´ch dane´ho mı´sta. K rozparsova´nı´ jsou pouzˇity
na´sledujı´cı´ 3 funkce:
public function mapa pozice($odkaz)
{
$t2 = $odkaz;
$t3 = $t2;
if ($pos = strpos($t2, ’ ll =’ ) )
$t3 = substr($t2, $pos+3, −1);
return $t3;
}
public function mapa sirka($odkaz)
{
$t2 = $this−>mapa pozice($odkaz);
$t3 = $t2;
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if ($pos = strpos($t2, ’ , ’ ) )
$t3 = substr($t2, 0, $pos);
return $t3;
}
public function mapa vyska($odkaz)
{
$t2 = $this−>mapa pozice($odkaz);
$t3 = $t2;
if ($pos = strpos($t2, ’ , ’ ) )
if ($pos2 = strpos($t2, ’&’) )
$t3 = substr($t2, $pos+1, $pos2−$pos−1);
return $t3;
}
Vy´pis 11: Funkce pro prˇevod odkazu mapy v PHP
5.2 Stromova´ nabı´dka
Pro levou a pravou nabı´dku jsou prˇida´ny mozˇnosti zasˇkrta´vacı´ volby, zda nabı´dka bude
stromova´ a nebo norma´lnı´. Z pohledu implementace je na stromove´ nabı´dce zajı´mave´
rekurzivnı´ vykreslenı´.
Prˇed samotnou uka´zkou vykreslenı´ je vysveˇtleno, jak funguje prˇida´va´nı´ polozˇek do
postrannı´ nabı´dky. V databa´zi ma´ tabulka Polozka atributy spoj id a polozka id. Spoj id
slouzˇı´ k napojenı´ na tabulku Spoj, ktera´ slouzˇı´ k napojenı´ na vsˇechny 3 nabı´dky, ktere´
jsou v syste´mu (hornı´, leva´ a prava´). Polozka id slouzˇı´ k napojenı´ na prˇedky. Prˇes tento
atribut probı´ha´ samotna´ rekurze. U hornı´ nabı´dky ma´ polozka id vzˇdy hodnotu NULL.
Zde je uvedena uka´zka vykreslenı´ leve´ stromove´ho nabı´dky:
{ if $kategorie−>leve−>strom == 1}
<div id=”lstrom”>
<ul id=”koren” class=”menu”>
{block #menu strom}
{foreach $lpolozky as $lpolozka}
{ if $model−>getPolozka()−>where(’polozka id’, $lpolozka−>id)−>order(’poradi’)−>
count(’∗’)}
<li>
{ if is numeric($lpolozka−>odkaz)}
<a href=’ javascript :void(0) ; ’ potomekid=’c {$lpolozka−>id}’ class=’cat close
category’>&nbsp;</a><a href=’{plink Nahled: $lpolozka−>odkaz}’>{
$lpolozka−>text}</a>
{else}
<a href=’ javascript :void(0) ; ’ potomekid=’c {$lpolozka−>id}’ class=’cat close
category’>&nbsp;</a><a href=’{$lpolozka−>odkaz}’>{$lpolozka−>text}</
a>
{/ if}
</ li>
<ul id=’c {$lpolozka−>id}’>
{include #menu strom, ’lpolozky’ => $model−>getPolozka()−>where(’polozka id’,
$lpolozka−>id)−>order(’poradi’)}
</ul>
{else}
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<li>
{ if is numeric($lpolozka−>odkaz)}
<a href=’ javascript :void(0) ; ’ class=’product’>&nbsp;</a><a href=’{plink
Nahled: $lpolozka−>odkaz}’>{$lpolozka−>text}</a>
{else}
<a href=’ javascript :void(0) ; ’ class=’product’>&nbsp;</a><a href=’{$lpolozka−>
odkaz}’>{$lpolozka−>text}</a>
{/ if}
</ li>
{/ if}
{/foreach}
{/block}
</ul>
</div>
{else} // ... da´le vykreslenı´ norma´lnı´ho menu
Vy´pis 12: Rekurzivnı´ vykreslenı´ leve´ nabı´dky
Pro samotnou rekurzi jsou v Nette Frameworku pouzˇity tzv. Bloky, ktere´ slouzˇı´ k
oznacˇenı´ cˇa´sti sˇablony a k opeˇtovne´mu znovuvlozˇenı´. Pomocı´ bloku menu strom
probı´ha´ samotna´ rekurze. Jako parametry se do bloku prˇeda´vajı´ potomci dane´ polozˇky
nabı´dky serˇazenı´ podle porˇadı´. Jedno zavola´nı´ bloku menu strom znacˇı´ vykreslenı´ jedne´
u´rovneˇ stromu dane´ veˇtve.
5.3 Na´vsˇteˇvnı´ kniha
Na´vsˇteˇvnı´ kniha je druhy´m typem Rozhranı´. Pro stra´nkova´nı´ prˇı´speˇvku˚ je pouzˇit
stra´nkovacˇ z Nette Frameworku, ktery´ se nazy´va´ Paginator (je pouzˇit take´ v
administracˇnı´ cˇa´sti). Vyuzˇita´ je zde rekurze zalozˇena´ na stejne´m principu jako stromova´
nabı´dka vy´sˇe. Atribut pro rekurzi reakce id je obdobou vy´sˇe zmı´neˇne´ho atributu
polozka id u nabı´dky.
Pro uka´zku je uveden okomentovany´ ko´d pro vykreslenı´ na´vsˇteˇvnı´ knihy.
{control knihaForm} // vykreslenı´ formula´rˇe pro prˇida´nı´ prˇı´speˇvku
{var $idknihy = $model−>getKniha()−>where(’objekt id’, $kategorie−>obsah−>objekt−>id)
−>fetch()−>id}
{var $prispevky = $model−>getKnihaPrispevky()−>where(’kniha id’, $idknihy)−>where(’
reakce id’, null)−>limit($paginator−>getLength(), $paginator−>getOffset())}
{block #prispevek} // blok pro rekurzi
{foreach $prispevky as $prispevek} // cyklus procha´zejı´cı´ prˇı´speˇvky
<div class=”kniha prispevek”>
<div class=”kniha nadpis”>
{$prispevek−>nadpis}
<div class=”kniha nadpis vpravo”>
{$prispevek−>nick} − {$prispevek−>cas|date:’%d.%m.%Y %H:%M:%S’} {if
$model−>getKniha()−>where(’objekt id’, $kategorie−>obsah−>objekt−>id)
−>fetch()−>reakce == 1} &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href=’#’ OnClick=”
reaguj({$prispevek−>id},{$prispevek−>nadpis});”>reagovat</a>{/if}
</div>
</div>
<div class=”kniha zprava”>
{$prispevek−>zprava}
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{ if $model−>getKniha()−>where(’objekt id’, $kategorie−>obsah−>objekt−>id)−>
fetch()−>reakce == 1}
{include #prispevek, ’prispevky’ => $model−>getKnihaPrispevky()−>where(’
reakce id’, $prispevek−>id)} // rekurzivnı´ vola´nı´
{/ if}
</div>
</div>
{/foreach} // konec cyklu
{/block} // konec bloku
{control vp} // vykreslenı´ stra´nkova´nı´
Vy´pis 13: Rekurzivnı´ vykreslenı´ na´vsˇteˇvnı´ knihy
5.3.1 Reakce
Pokud chce uzˇivatel reagovat na neˇjaky´ prˇı´speˇvek, musı´ kliknout na klikacı´ odkaz
reagovat, ktery´ se nacha´zı´ vpravo nahorˇe u prˇı´speˇvku. Kliknutı´ na tento odkaz zavola´
JavaScriptovou funkci, ktera´ do vstupnı´ho pole na´vsˇteˇvnı´ knihy Reakce vlozˇı´ na´zev a
id prˇı´speˇvku. Pro zrusˇenı´ reakce stacˇı´ kliknout na pole Reakce a dojde k jeho vymaza´nı´.
Zde je ko´d funkcı´ reakce smaz a reaguj:
function reakce smaz() {
document.getElementById(”frmpridatForm−reakce”).readonly = false;
document.getElementById(”frmpridatForm−reakce”).value = null;
document.getElementById(”frmpridatForm−reakce”).readonly = true;
document.getElementById(”frmpridatForm−reakce id”).value = null;
};
function reaguj( cislo , nadpis) {
document.getElementById(”frmpridatForm−reakce”).readonly = false;
document.getElementById(”frmpridatForm−reakce”).value = nadpis;
document.getElementById(”frmpridatForm−reakce”).readonly = true;
document.getElementById(”frmpridatForm−reakce id”).value = cislo;
};
Vy´pis 14: Funkce pro reakce v na´vsˇteˇvnı´ knize
5.4 Pouzˇitı´ triggeru˚ a transakcı´ pro maza´nı´
Pro maza´nı´ jednotlivy´ch za´znamu˚ v tabulka´ch jsou pouzˇity veˇtsˇinou triggery na straneˇ
databa´zove´ vrstvy a transakce na straneˇ aplikacˇnı´ vrstvy.
Pro smaza´nı´ Prvku stacˇı´ pouze 1 rˇa´dek ko´du na aplikacˇnı´ vrstveˇ:
$this−>model−>getPrvek()−>where(array(’id’ => $projektId))−>delete();
Vy´pis 15: Prˇı´kaz pro smaza´nı´ Prvku
O smaza´nı´ va´zany´ch za´znamu˚ se postara´ trigger na straneˇ databa´zove´ho serveru, ktery´
se spustı´ prˇed smaza´nı´m samotne´ho Prvku:
CREATE TRIGGER ‘prvek bd‘ BEFORE DELETE ON ‘prvek‘ FOR EACH ROW
BEGIN
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DELETE FROM mezera WHERE mezera.prvek id = OLD.id;
DELETE FROM odstavec WHERE odstavec.prvek id = OLD.id;
DELETE FROM obrazek WHERE obrazek.prvek id = OLD.id;
DELETE FROM video WHERE video.prvek id = OLD.id;
END;
Vy´pis 16: Trigger Prvku prˇed smaza´nı´m
Prˇi smaza´nı´ Rozhranı´ Vlastnı´ se volajı´ 2 triggery. Prvnı´ trigger se vola´ prˇed smaza´nı´m
za´kladnı´ho Rozhranı´:
CREATE TRIGGER ‘hlavni bd‘ BEFORE DELETE ON ‘hlavni‘ FOR EACH ROW
DELETE FROM prvek WHERE prvek.hlavni id = OLD.id;
Vy´pis 17: Trigger za´kladnı´ho Rozhranı´ prˇed smaza´nı´m
Zavola´nı´m tohoto triggeru se smazˇe Prvek, ktery´ prˇed vlastnı´m smaza´nı´m vyvola´ trigger
prvek bd zobrazeny´ vy´sˇe. Tı´m se postara´ o smaza´nı´ va´zany´ch tabulek na Prvek.
Po samotne´m smaza´nı´ za´kladnı´ho Rozhranı´ se vola´ druhy´ trigger:
CREATE TRIGGER ‘hlavni ad‘ AFTER DELETE ON ‘hlavni‘ FOR EACH ROW
DELETE FROM objekt WHERE objekt.id= OLD.objekt id;
Vy´pis 18: Trigger za´kladnı´ho Rozhranı´ po smaza´nı´
Tento trigger se postara´ o smaza´nı´ za´znamu˚ z tabulky Objekt, ktera´ slouzˇı´ k nava´za´nı´
Rozhranı´ na obsah nebo postrannı´ nabı´dku. Tabulka Objekt ma´ definova´n trigger
prˇed smaza´nı´m, ktery´ nastavı´ kvu˚li zrusˇenı´ vazby obsahu a nabı´dek va´zany´ atribut na
hodnotu NULL.
CREATE TRIGGER ‘objekt bd‘ BEFORE DELETE ON ‘objekt‘ FOR EACH ROW
BEGIN
UPDATE obsah SET objekt id = NULL WHERE obsah.objekt id = OLD.id;
UPDATE leve SET objekt id = NULL WHERE leve.objekt id = OLD.id;
UPDATE prave SET objekt id = NULL WHERE prave.objekt id = OLD.id;
END;
Vy´pis 19: Trigger Objektu
5.4.1 Rekurzivnı´ maza´nı´ pomocı´ transakcı´ a triggeru˚
Problematicke´ je rekurzivnı´ maza´nı´ za´znamu˚ z tabulky. Trigger totizˇ nesmı´ jakkoliv
upravovat polozˇky Tabulky z ktere´ je vola´n. Z toho du˚vodu je pro rekurzivnı´ maza´nı´
vytvorˇena pomocna´ tabulka.
Rekurzivnı´ maza´nı´ je vysveˇtleno na smaza´nı´ cele´ leve´ nabı´dky. U prave´ nabı´dky
to funguje obdobneˇ. Smaza´nı´m cele´ nabı´dky se zavola´ na´sledujı´cı´ transakce, ktera´ je
okomentova´na:
$this−>model−>getDb()−>beginTransaction(); // zacˇa´tek transakce
// Nejdrˇı´ve dojde ke zrusˇenı´ vazby s tabulkou Stranka
$this−>model−>getStranka()−>where(array(’leve id’ => $projektId))−>update(array(
’ leve id ’ => NULL
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) ) ;
// nalezenı´ ID tabulky Spoj
$spojid = $this−>model−>getLeve()−>where(array(’id’ => $projektId))−>fetch()−>spoj−>id;
// smaza´nı´ leve´ nabı´dky
$this−>model−>getLeve()−>where(array(’id’ => $projektId))−>delete();
// vy´beˇr polozˇek menu
$polozky = $this−>model−>getPolozka()−>where(array(’spoj id’ => $spojid));
foreach ($polozky as $polozka){ // pru˚chod polozˇkami dane´ho leve´ho menu
// zrusˇenı´ vazby polozˇky s levy´m menu
$this−>model−>getPolozka()−>where(array(’id’ => $polozka−>id))−>update(array(
’ spoj id ’ => NULL
)) ;
}
// smaza´nı´ za´znamu z tabulky Spoj
$this−>model−>getSpoj()−>where(array(’id’ => $spojid))−>delete();
// smaza´nı´ pomocne´ tabulky Polozka trigger
$this−>model−>getPolozkaTrigger()−>delete();
$this−>model−>getDb()−>commit(); // konec transakce
Vy´pis 20: Transakce pro smaza´nı´ leve´ nabı´dky
Samotna´ rekurze probı´ha´ na poslednı´ch 2 rˇa´dcı´ch. Po smaza´nı´ za´znamu z tabulky Spoj
se zavola´ na´sledujı´cı´ trigger:
CREATE TRIGGER ‘spoj ad‘ AFTER DELETE ON ‘spoj‘ FOR EACH ROW
BEGIN
DELETE FROM polozka WHERE polozka.spoj id = OLD.id;
INSERT INTO polozka trigger (SELECT id FROM polozka WHERE polozka.spoj id IS NULL AND
polozka.polozka id IS NULL);
END;
Vy´pis 21: Trigger pro Spoj po smaza´nı´
Tento trigger smazˇe polozˇky, na ktere´ se va´zal mazany´ za´znam tabulky Spoj. Pote´
vlozˇı´ do pomocne´ tabulky Polozka trigger vsˇechny potomky smazany´ch polozˇek. V
prˇedchozı´ transakci se provede poslednı´ prˇı´kaz a vsˇechny polozˇky, ktere´ se prˇed chvı´lı´
do databa´ze vlozˇily se nynı´ smazˇou. Po smaza´nı´ teˇchto polozˇek z pomocne´ tabulky se
zavola´ na´sledujı´cı´ trigger:
CREATE TRIGGER ‘polozka trigger ad‘ AFTER DELETE ON ‘polozka trigger‘ FOR EACH ROW
BEGIN
UPDATE polozka SET polozka.polozka id = NULL WHERE (polozka.spoj id IS NULL) AND (polozka
.polozka id = OLD.id);
DELETE FROM polozka WHERE polozka.id = OLD.id;
END;
Vy´pis 22: Trigger pro pomocne´ tabulky
Tento trigger zrusˇı´ vazbu s potomkem a hned pote´ smazˇe polozˇku s dany´m id.
Po teˇchto triggerech dosˇlo tedy ke smaza´nı´ jedne´ u´rovneˇ stromu. Polozˇka, ktera´
ma´ smazanou vazbu s potomkem ma´ nynı´ obeˇ vazby nastaveny na NULL. Dı´ky
tomu je volneˇ v databa´zi a do syste´mu nebude nijak zasahovat. Prˇi dalsˇı´m maza´nı´
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jake´koliv nabı´dky se opeˇt zavola´ trigger spoj ad zobrazeny´ vy´sˇe a smazˇe se dalsˇı´ u´rovenˇ
useknute´ho stromu.
Tı´mto pseudorekurzivnı´m zpu˚sobem je sˇetrˇen vy´kon databa´ze pro smaza´nı´ jen 1
veˇtve. Maza´nı´ dalsˇı´ch veˇtvı´ se prova´dı´ postupem cˇasu prˇi vola´nı´ maza´nı´ nabı´dek.
5.5 Vzhled syste´mu
Zde na´sledujı´ uka´zky vzhledu syste´mu. Stra´nky jsou v prohlı´zˇecˇi vzˇdy vycentrova´ny na
strˇed. Na uka´zka´ch je odrˇı´znuta pra´zdna´ leva´ cˇa´st obra´zku˚ z administracˇnı´ cˇa´sti, tak aby
byl v na´hledu videˇt lepsˇı´ detail aplikace.
5.5.1 Hlavnı´ strana - registrace
Vzhled administracˇnı´ cˇa´sti je zobrazen na obra´zku cˇ. 7.
Obra´zek 7: Hlavnı´ strana - registrace
V prave´ hornı´ cˇa´sti stra´nky mu˚zˇeme videˇt odkaz Prˇihla´sit se, ktery´ slouzˇı´ k prˇihla´sˇenı´
uzˇivatele. Uprostrˇed se nacha´zı´ registracˇnı´ formula´rˇ. Vlevo se nacha´zı´ jen ta cˇa´st leve´
nabı´dky, ktera´ je urcˇena pro neprˇihla´sˇene´ho uzˇivatele.
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5.5.2 Na´hled administrace
Na´hled administrace je zobrazen na obra´zku cˇ. 8.
Obra´zek 8: Na´hled administrace
V te´to uka´zce mu˚zˇeme videˇt administraci leve´ nabı´dky. Vpravo nahorˇe je odkaz pro
odhla´sˇenı´ Odhla´sit se. Vpravo dole se nacha´zı´ Debugger Bar, cozˇ je plovoucı´ informacˇnı´
panel od Nette.
Na leve´ cˇa´sti se nacha´zı´ nabı´dka, ktera´ je oproti prˇedcha´zejı´cı´ uka´zce veˇtsˇı´. Obsahuje
uzˇ polozˇky, ktere´ jsou dostupne´ jen prˇihla´sˇene´mu uzˇivateli. Noveˇ se tu objevila cˇa´st s
vytvorˇeny´mi projekty, cˇa´st s Rozhranı´m, zmeˇna hesla a formula´rˇ v nabı´dce pro vytvorˇenı´
nove´ho projektu.
Obsah stra´nky zacˇı´na´ nadpisem, kde je uvedeno, zˇe se jedna´ o spra´vu projektu Z-
WARE a zˇe jsme konkre´tneˇ v cˇa´sti kde se spravuje leva´ nabı´dka. Pote´ na´sleduje formula´rˇ
pro tvorbu leve´ nabı´dky, prˇehled leve´ nabı´dky s mozˇnostı´ spra´vy polozˇek a nejnı´zˇe je
otevrˇena editace konkre´tnı´ polozˇky.
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6 Popis jednotlivy´ch cˇa´stı´ publikacˇnı´ho syste´mu
V te´to cˇa´sti bakala´rˇske´ pra´ce se uzˇ dosta´va´me podrobneˇ k popisu jednotlivy´ch cˇa´stı´
cele´ho publikacˇnı´ho syste´mu od registrace azˇ po jednotlive´ funkce syste´mu.
6.1 Registrace a prˇihla´sˇenı´
V registraci se vyplnˇujı´ na´sledujı´cı´ u´daje:
• Uzˇivatelske´ jme´no
• Heslo
• E-mail
• Pohlavı´
• Jme´no
• Prˇı´jmenı´
• Datum narozenı´
Z toho nepovinne´ polozˇky jsou jme´no, prˇı´jmenı´ a datum narozenı´. Po vyplneˇnı´ registrace
je nutne´ aktivovat si u´cˇet prˇes e-mail na ktery´ ihned po registraci dorazı´ zako´dovany´
login pomocı´ te´to funkce:
public function zakoduj($retezec) {
return hash(’sha512’, ”sul” . $retezec . ”pepr”) ;
}
Vy´pis 23: Sˇifrova´nı´ kontrolnı´ho ko´du
Po potvrzenı´ kontrolnı´ho odkazu z e-mailu se aktivuje u´cˇet a je mozˇne´ se prˇihla´sit do
administracˇnı´ cˇa´sti syste´mu.
6.2 Spra´va projektu
Novy´ projekt je mozˇno vytvorˇit v leve´ nabı´dce dole. Po pojmenova´nı´ projektu a potvrzenı´
se vytvorˇı´ za´znamy v 8 tabulka´ch databa´ze. Takzˇe ihned po vytvorˇenı´ projektu se objevı´
za´kladnı´ webova´ prezentace, ktera´ obsahuje 1 obra´zek a 1 odstavec textu pro uka´zku.
V leve´ nabı´dce se navı´c zprˇı´stupnı´ nova´ sekce s na´zvem dane´ho projektu, kde mu˚zˇe
uzˇivatel samostatneˇ spravovat hlavicˇku, hornı´ nabı´dku, levou nabı´dku, obsah, pravou
nabı´dku a paticˇku nove´ho projektu. Leva´ nabı´dka obsahuje take´ polozˇku Projekty, kde
je mozˇne´ spravovat vsˇechny projekty. V editaci projektu je mozˇne´ zmeˇnit na´zev, barvu
pozadı´ a hlavnı´ stranu projektu.
6.3 Spra´va stra´nek
Prˇehled stra´nek projektu se objevı´ po kliknutı´ na na´zev projektu v leve´ nabı´dce
administrace. Pro vytvorˇenı´ nove´ webove´ stra´nky stacˇı´ zadat na´zev stra´nky a vybrat
ze seznamu˚ z jaky´ch cˇa´stı´ se dana´ stra´nka bude skla´dat. Kazˇda´ stra´nka se skla´da´ z
na´sledujı´cı´ch cˇa´stı´:
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• Hlavicˇka
• Hornı´ nabı´dka
• Leva´ nabı´dka
• Obsah
• Prava´ nabı´dka
• Paticˇka
Jedinou povinnou cˇa´stı´ je Obsah. Ostatnı´ jsou volitelne´. K vytvorˇenı´ stra´nky tedy stacˇı´
zadat pouze na´zev a obsah.
6.4 Hlavnı´ cˇa´sti webove´ stra´nky
Ke vsˇem cˇa´stem se jednotneˇ prˇistupuje prˇes levou rozbalovacı´ nabı´dku po najetı´ na na´zev
projektu. Tato cˇa´st se ty´ka´ vsˇech soucˇa´stı´ v porˇadı´ od jednoduchy´ch ke slozˇiteˇjsˇı´m cˇa´stem.
Vsˇechny cˇa´sti webove´ stra´nky se spravujı´ samostatneˇ.
Zacˇı´na´me hlavicˇkou a paticˇkou. Jedna´ se o nejjednoduzˇsˇı´ cˇa´sti webovy´ch stra´nek.
Jejich spra´va je jednoducha´ a intuitivnı´, nı´zˇe je vypsa´no, co tyto cˇa´sti obsahujı´.
6.4.1 Paticˇka
Pro vytvorˇenı´ paticˇky je trˇeba zadat na´sledujı´cı´ u´daje:
• Na´zev
• Nadpis
• Barva pozadı´
• Barva textu
• Obra´zek
6.4.2 Hlavicˇka
Pro vytvorˇenı´ hlavicˇky je trˇeba zadat na´sledujı´cı´ u´daje:
• Na´zev
• Text
• Barva pozadı´
• Barva textu
Dalsˇı´ cˇa´stı´ jsou nabı´dky. Nabı´dky se v projektu deˇlı´ na hornı´, leve´ a prave´. Da´le se
nabı´dky logicky deˇlı´ na hornı´ a postrannı´ (leve´ a prave´). To z toho du˚vodu, zˇe postrannı´
nabı´dky jsou obeˇ totozˇne´ a zalozˇeny na fungova´nı´ hornı´ nabı´dky. Lisˇı´ se od nı´ jen tı´m, zˇe
umozˇnujı´ zobrazovat nabı´dku ve stromove´ strukturˇe.
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6.4.3 Hornı´ nabı´dka
U´daje pro vytvorˇenı´ hornı´ nabı´dky:
• Na´zev
• Barva pozadı´
• Barva textu
• Barva pozadı´ 2
• Barva textu 2
Pod formula´rˇem pro vytvorˇenı´ nabı´dky se nacha´zı´ prˇehled vsˇech hornı´ch nabı´dek.
U kazˇde´ nabı´dky je klikacı´ odkaz Spravovat polozˇky. Kliknutı´m na tento odkaz se
prˇesunete k vlastnı´ tvorbeˇ jednotlivy´ch polozˇek nabı´dky. Pro vytvorˇenı´ polozˇky nabı´dky
stacˇı´ vyplnit text a odkaz. U odkazu je mozˇno se odkazovat na loka´lnı´ jizˇ vytvorˇene´
stra´nky a nebo na jake´koliv externı´ webove´ stra´nky pomocı´ odkazu. Jednotlive´ polozˇky
nabı´dky mu˚zˇete editovat a jednodusˇe meˇnit jejich porˇadı´ pomocı´ klikacı´ch sˇipek nahoru
a dolu˚.
Rˇazenı´ je zalozˇeno na podobne´m principu jako v Joomle!. Na´hled rˇazenı´ v Joomle se
nacha´zı´ v prvnı´ kapitole na obra´zku cˇ. 3.
6.4.4 Leva´ a prava´ nabı´dka
Leva´ a prava´ nabı´dka funguje stejneˇ jako hornı´ nabı´dka. Navı´c je zde mozˇnost zasˇkrtnout
si pomocı´ checkboxu, zda dana´ nabı´dka bude ve stromove´ a nebo norma´lnı´ (stejne´ jako
hornı´) strukturˇe. Prˇi vy´beˇru stromove´ nabı´dky je navı´c u jednotlivy´ch polozˇek nabı´dky
klikacı´ odkaz Spravovat podkategorie. Po kliknutı´ na tento odkaz se otevrˇe nova´ stra´nka,
kde je mozˇno vytva´rˇet nove´ polozˇky stejneˇ jako na stra´nce prˇedchozı´. Tyto polozˇky se
va´zˇou na prˇedcha´zejı´cı´ polozˇky a tı´m se vytva´rˇı´ stromova´ nabı´dka. Pocˇet zanorˇenı´ nenı´
omezen. V editaci postrannı´ nabı´dky je mozˇno po vytvorˇenı´ zmeˇnit nabı´dku zpeˇt na
norma´lnı´. Prˇi vy´beˇru norma´lnı´ nabı´dky se vnorˇene´ polozˇky skryjı´ a nabı´dka se spravuje
stejneˇ jako hornı´ nabı´dka.
Da´le je mozˇne´ pod nabı´dku vlozˇit jake´koliv Rozhranı´. Funguje to stejneˇ jako u´daj
Obsahuje v Obsahu nı´zˇe.
6.4.5 Obsah
Pro vytvorˇenı´ obsahu je trˇeba zadat na´sledujı´cı´ u´daje:
• Na´zev
• Titulek - vlozˇı´ se do hlavicˇky mezi tagy title, ma´ velky´ vy´znam pro SEO stra´nek
• Barva pozadı´
• Barva textu
• Barva nadpisu
• Barva nabı´dky
• Obsahuje
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Do cˇa´sti Obsahuje patrˇı´ samotny´ obsah stra´nek (texty, obra´zky, videa, na´vsˇteˇvnı´ kniha),
ktery´ se vytva´rˇı´ nı´zˇe.
6.5 Spra´va Rozhranı´
Rozhranı´ slouzˇı´ k napojenı´ na obsah a postrannı´ nabı´dky stra´nek. Urcˇuje jejich obsah. Je
to prostrˇedkek urcˇeny´ pro napojenı´ ru˚zny´ch objektu˚.
6.5.1 Za´kladnı´ rozhranı´ - Vlastnı´
Za´kladnı´m Rozhranı´m aplikace je objekt zvany´ Vlastnı´. Nazy´va´ se Vlastnı´ z du˚vodu, zˇe
jednotlive´ Prvky tohoto Rozhranı´ si definuje samotny´ uzˇivatel. Nacha´zı´ se v leve´ nabı´dce
pod projekty. K vytvorˇenı´ Rozhranı´ Vlastnı´ stacˇı´ zadat pouze na´zev. Po vytvorˇenı´ se
objevı´ v seznamu pod formula´rˇem.
Rozhranı´ Vlastnı´ jak uzˇ vyply´va´ z prˇedchozı´ho odstavce se skla´da´ z Prvku˚. Napojenı´
Prvku˚ na Rozhranı´ Vlastnı´ je podobne´ jako napojenı´ Rozhranı´ na obsah stra´nky.
Podobneˇ jako se v menu spravujı´ polozˇky je mozˇne´ spravovat Prvky Rozhranı´ Vlastnı´
pomocı´ klikacı´ho odkazu Spravovat prvky. Prvky stra´nek s vyplnˇovany´mi u´daji jsou
na´sledujı´cı´:
• Odstavec - nadpis a text
• Obra´zek - obra´zek a popis
• Mezera - oddeˇluje sloupce pomocı´ CSS vlastnosti clear:both [7], ktera´ zajistı´
zaka´za´nı´ obte´ka´nı´ plovoucı´ch objektu˚ (v tomto prˇı´padeˇ sloupcu˚) po obou strana´ch.
• Video - odkaz na video ze serveru http://www.youtube.com/, zde je mozˇne´
upravit funkci pro rozsˇı´rˇenı´ o vı´ce video porta´lu˚.
• Mapa - odkaz na mapu ze serveru http://maps.google.cz/ a prˇiblı´zˇenı´ mapy.
U vsˇech Prvku˚ se vyplnˇuje sˇı´rˇka a druh Prvku z prˇedchozı´ho seznamu. Sˇı´rˇka ma´ 6
mozˇny´ch hodnot: cela´ sˇı´rˇka, 1/2 sˇı´rˇky, 1/3 sˇı´rˇky, 1/4 sˇı´rˇky, 2/3 sˇı´rˇky a 3/4 sˇı´rˇky. Jedna´
se o sˇı´rˇku obsahu. Vsˇechny prvky je tedy mozˇne´ poskla´dat azˇ do 4 sloupcu˚ a je mozˇne´
pomocı´ klikacı´ch sˇipek nahoru a dolu˚ meˇnit jejich porˇadı´. Po vytvorˇenı´ Prvku je trˇeba
dany´ Prvek editovat a prˇirˇadit mu obsah podle dane´ho typu Prvku ze seznamu.
6.5.2 Na´vsˇteˇvnı´ kniha
Na´vsˇteˇvnı´ kniha je dalsˇı´ druh Rozhranı´. Pro vytvorˇenı´ nove´ na´vsˇteˇvnı´ knihy je potrˇeba
vyplnit tyto u´daje:
• Na´zev
• Barva pozadı´
• Barva textu
• Barva prˇı´speˇvku
• Prˇı´speˇvku˚ na stranu - urcˇuje stra´nkova´nı´ na´vsˇteˇvnı´ knihy
• Reakce v knize
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Pokud je zasˇkrtnuta volba reakce v knize, tak bude v na´vsˇteˇvnı´ knize mozˇne´ navı´c
reagovat na jaky´koliv prˇı´speˇvek. Prˇi reakci se odpoveˇd’ vypı´sˇe do vnorˇene´ho ra´mecˇku
pod prˇı´speˇvek na ktery´ se reaguje. Jedna´ se o podobny´ princip jako u stromove´ postrannı´
nabı´dky. Reakce v knize je mozˇne´ kdykoliv za beˇhu aplikace vypnout a opeˇtovneˇ
zapnout. Prˇi vypnutı´ stejneˇ jako u nabı´dky dojde pouze k skrytı´ reagujı´cı´ch prˇı´speˇvku˚.
V prˇı´padeˇ pouzˇitı´ na´vsˇteˇvnı´ knihy v postrannı´ch nabı´dka´ch jsou prˇı´speˇvky
zobrazeny bez reakcı´ a bez stra´nkova´nı´. Da´ se pouze navolit kolik poslednı´ch prˇı´speˇvku˚
se ma´ zobrazit. Na´vsˇteˇvnı´ kniha tedy pro nabı´dky funguje v podstateˇ jako chat.
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7 Prˇı´padova´ studie uka´zkove´ prezentace na rea´lne´m projektu
Jako rea´lny´ projekt jsou zvoleny webove´ stra´nky firmy Z-WARE. Jedna´ se o firmu
zaby´vajı´cı´ se vy´robou a instalacı´ identifikacˇnı´ch syste´mu˚. Stra´nky jsou v bakala´rˇske´
pra´ci pouzˇity se souhlasem majitele stra´nek pana Ing. Vladimı´ra Zavrˇela. Tato webova´
prezentace je zvolena pro uka´zku funkcˇnosti publikacˇnı´ho syste´mu na rea´lne´m projektu.
Obsahuje hlavnı´ cˇa´sti, ktere´ by meˇla mı´t webova´ prezentace (hlavicˇku, nabı´dky, obsah
a paticˇku). Dalsˇı´m du˚vodem procˇ je tato firma zvolena pro prˇı´padovou studii je, zˇe cele´
webove´ stra´nky jsou obsa´hle´, prˇehledne´ a majı´ celkem jednoduchy´ graficky´ design.
7.1 Porovna´nı´ vzhledu
Nynı´ na´sleduje porovna´nı´ vzhledu origina´lnı´ prezentace s prezentacı´ vytvorˇenou v
publikacˇnı´m syste´mu.
Na obra´zku mu˚zˇeme videˇt jednu ze stra´nek firmy Z-WARE v origina´lnı´ a noveˇ
vytvorˇene´ podobeˇ.
7.1.1 Origina´lnı´ na´hled
Vzhled origina´lnı´ prezentace je zobrazen na obra´zku cˇ. 9.
7.1.2 Vlastnı´ na´hled
Vzhled vlastnı´ prezentace vytvorˇene´ podle pu˚vodnı´ je zobrazen na obra´zku cˇ. 10.
Tato vy´sledna´ prezentace, byla vytvorˇena pomocı´ tohoto publikacˇnı´ho syste´mu. Jak
mu˚zˇeme videˇt, tak jsou si stra´nky velmi podobne´ a jejich vytvorˇenı´ zvla´dne i beˇzˇny´
uzˇivatel.
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Obra´zek 9: Uka´zka pu˚vodnı´ prezentace
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Obra´zek 10: Uka´zka vlastnı´ prezentace
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7.2 Vlastnı´ rozsˇı´rˇena´ prezentace
Na rea´lne´m projektu nebylo mozˇne´ uka´zat web se vsˇemi funkcemi. Z toho du˚vodu
na´sleduje uka´zka prezentace fiktivnı´ firmy AutaXYZ.cz. Firma je vytvorˇena pouze pro
uka´zku. V te´to uka´zce web obsahuje vsˇechny mozˇne´ cˇa´sti - hlavicˇku, hornı´ nabı´dku,
levou nabı´dku, obsah, pravou nabı´dku a paticˇku. Leve´ nabı´dka je zobrazena ve stromove´
strukturˇe s dvojı´m zanorˇenı´m polozˇek. V obsahu stra´nky se nacha´zı´ na´vsˇteˇvnı´ kniha s
povoleny´mi reakcemi.
Vzhled rozsˇı´rˇene´ prezentace je zobrazen na obra´zku cˇ. 11.
Obra´zek 11: Uka´zka rozsˇı´rˇene´ prezentace - na´vsˇteˇvnı´ kniha
Na te´to rozsˇı´rˇene´ webove´ prezentaci je videˇt, zˇe lze syste´m nasadit i na rozsa´hlejsˇı´
webove´ projekty nezˇ v prˇedchozı´ uka´zce. Hornı´ nabı´dka slouzˇı´ pro diskuze na ru˚zna´
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te´mata. V leve´ nabı´dce se nacha´zı´ u´vodnı´ strana a da´le znacˇky aut u ktery´ch je jesˇteˇ
podkategorie na prodej a nebo servis. V prave´ nabı´dce se nacha´zı´ externı´ odkazy
na jine´ webove´ stra´nky. Web take´ obsahuje klikacı´ hlavicˇku a paticˇku s informacı´ o
tvu˚rci. V obsahu stra´nky se nacha´zı´ jizˇ zmı´neˇna´ na´vsˇteˇvnı´ kniha s neomezeny´m pocˇtem
zanorˇeny´ch reakcı´. Prˇı´speˇvky v knize se stra´nkujı´ po 10. Po na´vsˇteˇvnı´ knize jesˇteˇ
na´sleduje uka´zka u´vodnı´ stra´nky na obra´zku cˇ. 12.
Obra´zek 12: Uka´zka rozsˇı´rˇene´ prezentace - u´vodnı´ strana
Na u´vodnı´ stra´nce je videˇt zpu˚sob pra´ce se sloupci, obra´zky a videem. V uka´zce je videˇt,
zˇe se pod levou nabı´dkou nacha´zı´ mapa a pod pravou nabı´dkou obra´zek. Do postrannı´ch
nabı´dek je mozˇne´ vkla´dat stejne´ prvky jako do hlavnı´ho obsahu stra´nek.
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7.3 Zhodnocenı´ uka´zkovy´ch prezentacı´ch
Na prvnı´ cˇa´sti jsme si uka´zali, zˇe je mozˇne´ v tomto publikacˇnı´m syste´mu vytvorˇit
webovou prezentaci podle rea´lne´ webove´ prezentace firmy za velmi kra´tkou dobu bez
znalosti programova´nı´.
Pote´ na´sledovala uka´zka rozsˇı´rˇene´ho webove´ho projektu o dalsˇı´ cˇa´sti a take´ o
stromovou nabı´dku, ktera´ umozˇnˇuje lepsˇı´ navigaci na webovy´ch stra´nka´ch a tvorbu
rozsa´hlejsˇı´ch webovy´ch stra´nek. V druhe´ uka´zce se rovneˇzˇ nacha´zı´ na´vsˇteˇvnı´ kniha s
mozˇnostı´ reagova´nı´ na prˇı´speˇvky a rˇazenı´ obsahu do sloupcu˚.
Vy´hody:
• Spra´va jednotlivy´ch cˇa´stı´ stra´nek samostatneˇ.
• Rychla´ a prˇehledna´ spra´va nabı´dek.
• Jednoducha´ tvorba hlavicˇky a paticˇky.
• Samostatne´ nastavenı´ vzhledu pro stra´nky bez ohledu na obsah.
• Integrace videa a mapy do obsahu i do postrannı´ch nabı´dek.
Nevy´hody:
• Nedokonaly´ graficky design.
• Pevna´ sˇı´rˇka stra´nky.
• Omezenı´ mozˇnostı´ nastavenı´ u hlavicˇky, hornı´ nabı´dky a paticˇky.
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8 Za´veˇr
Cı´lem bakala´rˇske´ pra´ce bylo zachytit potrˇeby prezentace na internetu pro male´ a strˇednı´
webove´ projekty. A zı´skane´ znalosti pouzˇı´t k na´vrhu a tvorbeˇ vlastnı´ho publikacˇnı´ho
syste´mu, ktery´ by usnadnil vy´voj webovy´ch prezentacı´. Vy´sledkem bakala´rˇske´ pra´ce je
funkcˇnı´ publikacˇnı´ syste´m implementovany´ v Nette Frameworku.
Oblast publikacˇnı´ch syste´mu˚ je velmi obsa´hla´ a nenı´ mozˇne´, aby syste´m obsahoval
vsˇechna mozˇna´ rozsˇı´rˇenı´ spojena´ s CMS. Du˚raz je tedy kladen na ty cˇa´sti webovy´ch
prezentacı´, ktere´ jsou nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ pro beˇzˇne´ firmy bez webovy´ch stra´nek.
Pro uka´zku funkcˇnosti cele´ho syste´mu je vybra´na jako vzor rea´lna´ firma Z-WARE. Je
videˇt, zˇe webova´ prezentace vytvorˇena´ v tomto publikacˇnı´m syste´mu je velmi podobna´
te´ pu˚vodnı´ a splnˇuje pozˇadavky na webovou prezentaci pro male´ a strˇednı´ firmy.
Z pohledu dalsˇı´ho vy´voje je projekt jednodusˇe rozsˇı´rˇitelny´ o nove´ funkce. Vy´sledny´
publikacˇnı´ syste´m je zalozˇen na architekturˇe, ktera´ je snadno rozsˇı´rˇitelna´ o nove´
Rozhranı´ a Prvky. Da´le by nemeˇl by´t v budoucı´m vy´voji proble´m vy´sledny´ projekt prˇi
exportu prˇeve´st i na jiny´ typ databa´ze (naprˇ.: Oracle, PostgreSQL, MSSQL...). Tı´m by se
jesˇteˇ vı´ce zvy´sˇila univerza´lnost projektu.
Hlavnı´ za´klad aplikace je nynı´ prˇipraven k nasazenı´ do skutecˇne´ho provozu, kde je
mozˇne´ oveˇrˇit provozuschopnost prˇi veˇtsˇı´ za´teˇzˇi.
Jednı´m z nedostatku˚ cele´ho syste´mu je graficke´ zpracova´nı´. Pokud se bude syste´m
nada´le vyvı´jet, tak by bylo vhodne´ najmout grafika, ktery´ by vytvorˇil vı´ce sˇablon pro
vzhled s mozˇnostı´ stazˇenı´ takove´ho vzhledu, ktery´ by dane´mu uzˇivateli vyhovoval.
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10 Prˇı´lohy
1. Tutoria´l - je dostupny´ na adrese http://zaskodny.cz/bakalarka/, rovneˇzˇ je ulozˇen na
CD pod na´zvem tutorial.html
2. CD - obsahuje bakala´rˇskou pra´ci, zdrojove´ ko´dy publikacˇnı´ho syste´mu a vy´stup
databa´ze
3. Uka´zkove´ webove´ prezentace - ulozˇeny v databa´zi na CD a ve funkcˇnı´ podobeˇ se
nacha´zejı´ na jizˇ zmı´neˇne´ adrese http://zaskodny.cz/bakalarka/ po prˇihla´sˇenı´ pod
uzˇivatelsky´m jme´nem test a heslem test123. Vyexportovana´ uka´zkova´ prezentace
se nacha´zı´ na adrese http://publikace.php5.cz/.
